『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第1号（1月6日） by unknown
Title 『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第1号（1月6日）
Author(s)
















> ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ 
ᠡᠳᠤᠷ ᠠ᠂ 
<001-1-00-g> nigedüger quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 

































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠷᠤᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ [ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ] 














ᠭᠡ᠂ [ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ] 










ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢᠢᠨ( ᠤᠨ) ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ [ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ] 


















> ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ [ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ] 






























念[ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ]  
















ᠭᠡ᠂ [ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ] 









> ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠭᠦ
ᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡᠢ ᠰᠢᠳ
 ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ 
(ᠰᠢᠳ
ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ)᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠡᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠤ
ᠷᠢᠳ
  ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ
ᠩ
 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠢ 
ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠦ
ᠰᠢᠮᠡᠯ ᠬᠤᠨᠵᠢᠶᠤᠰᠢᠺᠢᠢᠷᠡᠢ᠂  
<001-2-01-g> čirig (čerig)-ün  köm
ün-i batulan qam
aγalaqu ǰurγan-u 
yerüngkei sid kegči (sidkegči),  qaγurai čirig (čeirig)-ün  yeke ǰangǰun,  urid 
γuw




























ᠭᠡᠰ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 










ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠬᠤ (ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠬᠤ) ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<001-2-03-g> köke tuγ-i darum














ᠭᠡᠰ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 









> ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ( ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠬᠤ) ᠦ
ᠭᠡ᠂ 







ᠬᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠨ (ᠳᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ) ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ   (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
[ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<001-2-06-g> köke tuγ  sedkül-i darum
la (darum
lan) γarγaqui-dur 















> ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ( ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 





> ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠳ







-un yerüngkei sidkegči-eče belgelen 










> ᠪᠡᠯᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ( ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠂ 





> ᠪᠡᠯᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ( ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠂ 







ᠬᠦᠯ  ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 











> ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ( ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ᠂ 





> ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ( ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 











ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 
<001-3-03-g> köke tuγ sedkül-ün ekilen darum
alan γarγaqu-yi belgelekü 










> ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ( ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠰᠦᠭ᠂ 







ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ  
ᠪᠤᠢ] 
<001-3-03-g> köke tuγ sedkül-ün ekilen darum
alan γarγaqu-yi belgelekü 













> ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ( ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 






















念[ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]  























刊[ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]  

























ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠢᠬᠤ ( ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠬᠤ)  ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<001-3-08-g> köke tuγ-i darum
















ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳ
ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠭᠡᠨᠡᠭ᠍ᠳᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢ 
ᠰᠥ
ᠰᠥᠭᠯᠡᠮᠦ ᠬᠡᠮᠡᠵᠡᠭᠦᠢ᠂ 
<001-3-09-g> köke tuγ kem
ekü sedkül-ün qorsiy-a bayiγuluγsan-dur 



















> ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠡᠳ
ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ 
































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠂ [ᠰᠢᠯᠦᠭ] 









ᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<001-4-02-g> beleglekü üges-ün čikilγan (čakilγan) čim













ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠡᠳ
ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠯᠡᠮᠤᠢ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠮᠤᠢ)᠂ 
<001-4-04-g> köke tuγ kem



















ᠬᠦᠯ  ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ)ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 
<001-4-05-g> köke tuγ sedkül-i darum

















ᠭᠦᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  
ᠤ
ᠳ
ᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ (ᠡᠯᠰᠡᠨ) ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<001-4-06-g> köke tuγ-un sedkül-i ekilen darum
alan γarγaqu durasqal  
bolγan sigüm



















ᠨᠭ᠍ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠥᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠣᠨ) ᠢ 
ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<001-5-01-g>önggeregsen ǰil-i ergigülün boduqu anu ----  qaγan eǰen 




























ᠢᠰᠤ ( ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢ
ᠲ᠋ᠠᠯᠢ) ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<001-5-02-g> nibbun  itariy-a duyisu (yapun germ
an itali) γurban ulus-un 









































ᠪᠣᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠳᠣᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ ᠠ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠷᠢᠶ ᠠ (ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 
ᠳᠥ
ᠷᠪᠡᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠢᠨ (ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ) ᠲᠠᠮᠠᠭ ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯᠴᠢᠵᠦ (ᠲᠠᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ) ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠲᠤᠤᠺᠢᠤᠤ (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<001-5-04-g> nibbun duyisu itariy-a (yapun germ
an itali) γurban ulus 
qam
turan nökürleǰü bolǰiy-a toγtuγsan (bolǰuγ-a toγtaγsan)-dur qangγariy-a 
(qangγari) ulus basa qam
turan neyileǰü, dörben ulus-un qoγurundu-dur 
qarilčin (qarilčan) tam
aγ-a darulčiǰu (darulčaǰu) tegüsügsen anu (inü). 
[toukyuu  (toukyo)-yin čim













































<001-5-05-g> dörben ulus-un qam
turan nökürleǰü bolǰiy-a (bolǰuγ-a) 
toγtaγsan učir-tu m
ongγul ǰasaγ-un ordun-u sigüm
ǰilel-i ileregülün  



















> ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠣᠰ (ᠬᠤᠤᠰ) ᠦ






ᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠴᠢᠶ ᠠ (ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠠ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<001-6-01-g> bayilduγan-dur qos  (qous) ügei nibbun (yapun)-u ǰangǰun  
čirig (čerig)-tür ǰegün tib-un bükü arad uγsaγatan sitün talarqačiy-a 



























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦ
ᠨᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠥ
ᠭᠡᠳ
 ᠲᠡᠭᠦᠨᠦ  
ᠳᠣᠳᠤᠷ ᠠ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠠ
ᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠠ
ᠨᠤ (ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<001-6-02-g> biden-ü ulus-un čirig (čerig)-ün tusiyal egürge kündü yeke  




































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠬᠢᠳᠠᠳ
 ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠢᠶᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠡᠢ ᠱᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠯᠤᠭ ᠠ 
(ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠯᠤᠭᠡ) ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<001-6-03-g> nibbun (yapun) kitad qarilčan tusalaqu-yin tula ǰiyang ǰiyei  
























ᠨ ᠤ ᠬᠣᠢᠢᠨᠠᠬᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠠ
ᠢᠢᠮᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<001-7-01-g> tabin on-u qoyinaki m
ongγul ayim


















> ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠢᠢᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠬᠦ
ᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ [ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠡᠳ
ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<001-8-01-g> em
ün-e m
anǰu-yin el-e olan kündü čiqula γaǰar-i toγurin  
üǰegsen tem
deglel.  [m



































> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠤ ᠦ









ün-ü üǰegsen nibbun (yapun)-u bayidal. 

























ᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ [ᠦ
ᠵᠠᠭ᠍ᠴᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠢ




<001-8-03-g> naran ulus-tur saγuγsan sanal. [üǰegčid-ün ilegegsen eke 
bičig-ün küsüneg  (küsünüg )] [següder bui] 
<001-8-03-y>
日
本
の
感
想
（
写
真
）［
読
者
寄
稿
表
］ 
 
